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力士像B ● ● ●































































































































































































































































































































北 山城子山城 集安 鴨緑江流域 通溝古墳群（通溝四神塚，五盗墳4・5
号墳）




北 安州城 平安南道安州市 清川江流域 龍湖洞古墳群
東 紘骨山城 成川郡
南 長寿山城 黄海南道新院郡 載寧江流域 安岳古墳群
白川山城・太白山城 礼成江流域




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 所在地 墓主・身分 構造・規模 東壁 西壁 過道 天井 南道
1 北陳村壁画墓 北魏 険西・洛陽
2東八里窪墓 北斉 山東・済南 士大夫階層 板石築弩隆単室墓
全長10．8m
侍女，屏風画





4封思温墓 546河北・呉橋 封思温 単室博墓
全長30．2m






























































17高潤墓 577河北・磁県 高潤（北斉皇族） 弩隆単室博墓
全長63．2m
忍冬蓮華文 忍冬蓮華文
18講武城56号墓 北斉 河北・磁県 弩隆単室壇墓
19張道貴墓 北斉 山東・済南 張道貴（阿県令） 石築単室墓
全長9．7m
?








22李和墓 582陳西・三原 李和 弩隆単室土洞墓
全長37．6m
男女侍




















27金勝村3号墓 初唐 山西・太原 弩窪単室噂墓
全長11．2m
28金勝村4号墓 初唐 山西・太原 弩隆単室博墓
全長5．06m～


































動物，神獣，墓主 動物 動物 動物 星宿，銀河 考古1990－7
十字形図案 十字形図案 十字形図案 考古学報1979－3
人物，鳥獣 人物，鳥獣 人物，鳥獣 人物，鳥獣 石門倦草文） 文物1973－11
文物1984－4
侍女伎楽 侍女伎楽図 侍女伎楽図 侍女伎楽図 文物1985－ll
青龍雷神 白虎 玄武 日，月，十二支 文物1983－10
黒線痕 黒線痕 文物1972－1























































年代 所在地 墓主・身分 構造・規模 東壁 西壁 過道 天井 南道




















34長楽公主墓 643 陳西・礼泉 太宗李世民第五女 土洞有寵単室博墓
全長48．2m
青龍車馬儀衛 白虎，車馬儀衛 門閥 儀衛，男? 蓮華文
35司馬容墓 649 陳西・西安 太子左内率 有寵墓道士洞墓
全長約20m
建築 建築
36段蘭壁墓 651 陳西・礼泉 太宗李世民の外甥? 土洞弩隆単室埠墓
全長462m
男侍 列戟，女?

































43李震墓 665陳西・礼泉 李震（梓州刺使） 戯鴨侍女














































































































東壁 西壁 北壁 南壁 頂部 石刻 文献





























女侍，男楽人 男女侍 女侍，女楽人 人物画 文物1959－3
楽舞図 福岡市博物館図録
1992










侍女 侍女 樹下老人 門衛 文物参考資料1954－11・12
男女侍，枯樹，執笏
侍者
樹下老人（屏風画） 樹下老人（屏風画） 執笏侍者 日，月，星宿，銀河 固原南郊隔唐墓地1996，
1996，文物1993－6
宮女，技楽，宮女 宮女 宮女 宮女 銀河，星宿 文物1972－7















年代 所在地 墓主・身分 構造・規模 東壁 西壁 過道 天井 甫道















661馬君衡墓 729陳西・西安 混君衡幡州刺史） 人物画





































76富平県唐墓 盛唐 陳西・富平 弩窪単室墓
全長4m～





















青龍 白虎 男侍 牽馬侍者，
侍女












































朱雀 日，月，星宿 石門（侍衛，男侍） 考古1960－1
考古通訊1957－5
文物1959－8














仙鶴図，牽牛，侍女 獅子，門衛 日，星宿 考古与文物1997－4
文吏，侍女，樹下老人 文吏，侍女，竹下老人 樹下老人，竹下老人 門衛 四神，日，月，星宿 文物1959－8
固原南郊惰唐墓
1996
舞女 花卉 墓主人，侍女 文物1959－8
男女侍 西安郊区惰唐墓
1966






侍者 花卉 几座 朱雀 文博1984－1・2
雲鶴（六扇屏風画） 朱雀 考古学報1982－2
文博1984－1・2
花文装飾 花文装飾 牡丹・雁・蝶 男侍 文物1995－11
鳩（六扇屏風画） 文物1959－8
雲鶴（六扇屏風画） 文物1959－8
日，月，二十八星宿 文物1979－12
石門（朱雀，男侍） 文物1977－10
（［賀梓城1959］［王仁波・河修齢・単章1984］・［宿白1982］・［湯池1989ユ・［王仁波1989コ・［蘇哲1992コ・［橋口いずみ1998］などによる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　325
